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Abstract 
A manllfact~ring triaI of p-kresidine has been caτried out from 


































の決定のために一部を減圧蒸溜によって精製を行った (b.p. 95-960Cj15mmHg)。 実験結
果を第1表に示す。
第 l表 p- トルオ _J~ ス }l- ホン酸ソ{ダのア J~ カリ熔撤に於ける反応条件と Pークレゾ -l~の収率
実験 p- トル寸 -l~ 荷性ソーダ 荷性カリ 反応、温「支 反応時間 p- グレゾー l~ 収率|
番号 スルホシ酸ソーダ7
弓壬yレ モ J~ モyレ 0(: 分 モル % 
※ 
9 ラ.9ラ 3.17 315-330 20 0.372 37.2 
※ 
1 7.45 2.13 300-330 130 0.671 67.1 
※ 
14 9.00 1.49 300-330 140 O. 749 74.9 
※ 
15 2.88 0.42 300-330 30 0.360 36.0 
※ 
16 2.88 0.42 300-303 140 0.746 74.6 
※ 
17 3.14 0.20 315-315 3CO O. 725 72.5 
※※ 
18 3.14 0.20 300-320 300 0.638 63.8 
※※ 
19 3.10 0.21 310-330 180 0.474 47.4 
一一一一 ←一
業 9-17では原料払トルオ戸ルスルホン酸ソーダは再結晶精製品を用いた。
※渓 工業用 p トルオ ~l~ スルホグロライドとソ戸ダ灰より製造した p- トルオ - JL-スルホン酸ソーダ
溶液を蒸発乾潤したもので25%のNaClを合有する。
1 Gilman， H. ;"Organic Syn:h目白，"Vol. I. NewYork， John Wiley & Sons (1932) ; Mar凸s，J. R.: 
U. S. Patent 2，139，372 ; Bouvier， M. E. & Bardin， L. D. : U. S. Patent 1，988，1雪6; Tyrer， D. : 
U. S. Patent 1，210，726 ; Le Maistre， J.W.， Strickland， H. H.， &We1Ver， J.C. : U. S. Patent 













第 2表 パラグレゾ~，!.-のニトロ化条件と子ユトログレゾ戸 l!.- の収率
!Pーグレ
実験|硝 酸| ゾ
番号 I I 
|濃度モル数| モル数
|忽 モル|
14 1 23 o. 4891 O. 27 
17 1 23 o. 4891 O. 27 
18 I 23 0.4891 0.277 
15 1 4日 0.6421 0.27 
16145 0.6421 0.277 
19 1 15 o. 4891 O. 27 
20 1 20 0.7621 0.5ラ4
1 ※ 
22 1 20 0.3311 0.277 (70 







ペシゼン ゾ ~l!.-滴下揖持又はt辰霊 グレゾ ~l!.-
温度時間 温度時間 得量
g 。C 分 。C 分 司~l!.-
8-10 40 摂20 115 0.208 
60 17-20 45 振20 60 0.219 
17-20 40 間20 210 0.203 
60 17-20 65 援20 120 0.130 
60 17-20 65 振20 60 0.150 
17-20 35 援20 140 0.176 
17-20 75 箆20 300 0.443 
17-20 1うQ 撹20 300 0.222 
17-20 260 関20 180 3.290 



















2 Schultz， G. : B白r.40， 4324 (1907) 
3 de Vries : Rec， Trav. Chim， 28， 287 (1909) 
(95 ) 
688 カ口約久雄
メトキシートルオ ~j{; を得たと報じているが， 著者はメチル{ヒ剤として?トルオ~ノレスルホン
酸メチルエステj{;を用い良好な結果を得た。
i) p トルオーノレスルホン酸メチノレエステ}vの製造






ヱステJ!-が溶解しているので， これをì]\.l1<. q~ に注入すれば 1989のヱステルが析出したから(収
率117~に相当する)，実際の収率は94%となる。








シートルオ ~jvは充分水洗を行う。この粗製品は減圧蒸溜により 97% の純度を有することがわ
かった (b.p. 1700Cj25mmHg)。実験結果を第3表に示すQ







































7 I I (893ぢ)
10 I 
1 I I 
1.15 0.49 0.57 460 70-80 360 o. 763 76.3 
1.15 0.50 0.58 7.7 70-80 360 0.900 90.0 
1.15 0.52 0.60 18.3 70-80 360 0.60δ 60.6 
1.16 1. 16 76 70-801 360 0.853 85.3 
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